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LA M E D I C I N A D E R A M 6 N L L U L L E N E L P E R I O D O 
D E MIRAMAR 
L a Medicina en el saber luliano constituye una parcela importante 
ya que ademas de escribir diversas obras de Medicina, Ram6n Llull dis-
puso el que los frailes apostolicos de Miramar se adiestraran conjuntamen-
t e en el arte cfatrobar veritat, en el conocimiento de la lengua arabiga y, 
entre otros, en los coniengaments de Medicina. 
La formaci6n medica de Ram6n LIull en la epoca de Miramar, a 
partir de 1276, ya debi6 de estar perfectamente configurada, precisamen-
te por su indudable estudio de los textos medicos arabes, quizas a traves 
de su siervo musulman y por las enseiianzas adquir idas y contactos cien-
tificos mantenidos en Montpellier. 
La Medicina luliana hay que enmarcarla en las coordenadas cientifi-
cas del mundo medieval para poderla comprender, y sobre todo para 
comprender a Ramon Llull, como escritor de obras medicas. 
La visi6n medieval del mundo consideraba a este ordenado matema-
ticamente, jerarquizado cn los seres y dispuesto en planos sobrepuestos 
y referidos analogicamente al original o ejemplar divino, siendo cada 
plano una distinta semblanza de su creador, pudiendose distinguir en 
tres grandes niveles: 
EI de los seres materiales, el de los espirituales y el del creador. 
La cosmologia era heredera de la astrologia babilonica, desarrollada 
por los griegos y t ransportada y enriquecida por los arabes y, sobre todo, 
aceptada totalmente en el mundo Medieval. 
El hombre colocado sobre la tierra part icipaba en el mundo material 





mas un quinto, el del alma racional. 
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La teoria estequiol6gica o de los cuatro elementos que data de seis 
siglos antes de Jesucristo, con los filosofos presocraticos, empezando por 
Tales, Anaximenes, Anaximandro, llcga a estructurarse con Empedocles de 
Agrigento, pero los grandes filosofos como Aristoteles, son los que presti-
gian totalmente la teoria y asf transmitida a la ciencia Medieval a traves 
de los arabes. 
Es tan conocida que reunircmos brevisimamente su exposicion. Los 
elementos dependian de las cualidades: 
—El fuego dependia del calor (predominante) y de la sequedad. 
—El aire dependia de la humedad (predominante) y del calor. 
—El agua dependia de la frialdad (predominante) y de la humedad . 
—La tierra dependia de la sequedad (predominante) y de la frialdad. 
El calor y la frialdad eran cualidades activas y las del otro binario: hu-
m e d a d y sequedad, eran pasivas. Realmente era un juego de positivos y 
negativos. 
Activos: calor — no calor 
Pasivos: h u m e d a d — no humedad 
D e los pares de cuaternarios de elementos y cualidades eran deriva-
dos los humores y las complexiones o temperamentos. 
Sangre (aire) 
F lema (agua) — flematico 
Colera (fuego)— colerico 
Melancolia (derra) — melancolico 
Intuimos lo que querian decir los filosofos de la Antigiiedad y Edad 
Media con esta teoria estequiologica si establecemos un paralelismo con 
el estado de la materia; asf podriamos decir que el fuego seria la energia, 
la t ierra los s61idos, el agua los liquidos y el aire los gases. En muchos ca-
sos se podria intercambiar los terminos y tendriamos una explicacion fisica 
de muchos fenomenos con una validez absoluta. E n otros erronea po rque 
les faltaba el desarrollo de la quimica para llegar a una explicacion cabal. 
La influencia de los astros, planetas y esferas de los elementos se in-
terpretaba que se sumaba e interfcria sobre los cuerpos materiales moti-
vando cambios profundos en los seres vivos y, por supuesto, en el hom-
bre. Esta influencia astrologica era reconocida universalmente y en Medi-
cina tenia especial importancia para establecer juicios clinicos sobre los 
enfermos. 
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Sin embargo la Medicina contaba ademas con fuentes empiricas re-
cogidas a lo largo de miles de afios, a base de la observacion de los en-
fermos y la aplicacion de distintos remedios. 
Precisamente l a pretension mayor de los cientificos medievales, y con 
ellos decididamente Ramon Llull, era que los medicos tenian que estar 
formados con solidez intelectual para discurrir deduct iva e inductivamen-
te, considerandose l a Medicina como Ciencia a tan alto nivel como otras 
de rango superior, no como nuestro cercano Gregorio Marafion que con-
sideraba a la Medicina excelsa como profesion, pero como ciencia, humil-
disima. Asi tenemos la exigencia de nuestro Ibn Rushd que preconizaba el 
metodo inductivo, demostrativo y silogistico que es el que ilustrara sobre 
las causas y podra servir de fundamento para una verdadera ciencia con-
cluyendo con esta frase: "Todas estas cosas resultan faciles para quien se 
haya preocupado de logica durante algim t iempo". Vease libro V de su 
famosa obra Kitab al-Kulliyyat fi-l-tibb o t ra tado Universal de la Medicina 
o como mas radicalmente planteo Ibn Sina en su trascendental Kitab al-
Q a n u m fi-l-tibb cuando dijo: 
"Alguien p u e d e decir: La Medicina se divide en teorica y practica; 
pero tii la has hecho exclusivamente teorica, puesto que la has definido 
como ciencia". 
De ahi se debe fundamentalmente el que Ramon Llull plantee la Me-
dicina teoricamente, porque esta embebido de ciencia a rabe y porque 
esta indefectiblemente empenado en escribir el mejor libro que pueda 
existir. 
Si Averroes dice "llamamos Medicina al arte que arrancando de prin-
cipios verdaderos, busca la conservacion de la salud del cuerpo humano 
y la curacion de sus enfermedades", se esta refiriendo con esos principios 
verdaderos ni mas ni menos que a todo el juego combinatorio de las cua-
lidades contrarias, los elementos, las causas: lo frio y lo caliente, lo seco y 
lo humedo, el fuego, el aire. . . , las causas materiales, formales, eficientes, 
finales y, sobre todo, la materia y la forma, "principios" propiamente di-
chos, factorcs integrantes de la doctrina hilemorfica. 1 
Ramon Llull empapado de saber medico, porque era imprescindible 
en el saber musulman, y su mente se habia forjado con los arabes, no po-
dia escribir de otra manera. Podriamos dccir que es autentico especialista 
l Vcase cl intcresante trabajo de Estcban TORRE. Averrues y la ciencia mddica. Ed. dcl 
Ccntro, Madrid 1974. 
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Medieval en el abordaje de lo que entonces se llamaron "Los principios 
verdaderos de la Medicina". 
A la altura del siglo XIII , en el Qccidente Cristiano toda la Medicina 
que se estudia y practica es fundamentalmente arabe. 
Si revisamos a Arnau de Vilanova y cotejamos los estudios de Pania-
gua, Garcia Ballester, Batllori, Monfort, Parellada etc. los estudios sobre 
las escuelas de Montpellier y Salerno, veremos que no existe ninguna duda 
sobre la importancia de las obras arabes de la Ciencia Medica en los tiem-
pos de Miramar. 
Casi tres siglos antes, hacia el afio 1000, Al-BirunT escribia: 
"Las Ciencias de todo el mundo se han traducido a la lengua de los 
arabes y han pene t rado en el corazon Universal de todo el gran organismo 
espiritual de la civilizacion". 
Al-Razf, Ibn Sfna, al FarabT, Mari iun al Qurtubi , Johannitius, desde 
Samarcanda a Toledo, donde hay que comprender a Qayrawan, Damasco, 
GiindiSapur y Hamadan , con cristianos, judios y musulmanes se funde la 
Medicina Greco-Helenica para ser t ransportada al Orbe Cristiano y ser 
relevada de la antorcha de la Cultura arabe, precisamente en la encruci-
jada del nacimiento de las Universidades. 
Pero es que ademas de que rebosara por todas las escuelas Medicas la 
Ciencia arabe, Ramon Llull era un testigo de excepcion, puesto que habia 
nacido en un pais rodeado de musulmanes a los que habia que convenccr 
dialecticamente, uti l izando sus propias armas. Por eso fue traductor y autor 
de libros de lengua arabiga y formado en la Medicina arabe con Ia cuadru-
ple finalidad de : 
— Abarcar una mas entre todas las demas Ciencias. 
— Integi'arla en el sistema general cientifico que le fue y le es propio. 
— Entrar en posesion de todo conocimiento utilizable como medio 
dialectico. 
— Y, por ultimo, poder ser aplicable en la practica medica profesio-
nal, desde una vert iente racional induct ivo-deducdva barajando los 
mecanismos logicos reconocidos, la interpretacion cosmologica y 
antropologica aceptadas, y el acopio de conocimientos vtilidos de 
la experiencia milenaria de la humanidad . 
Las fuentes arabes en las que posiblemente bebio Ramon Llull, tienen 
conexion indudable con la astrologia y la alquimia nmsulmana, y existen 
parecidos estructurales de los soportes figurativos utilizados por Ram6n 
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Llull, en el Corpus Hermeticum y en el Corpus Jabirean, 2 de autores 
como Ibn 'Arabi, de Sayyid Haydar al-AmulT, discipulo del anterior, de 
Ikhwan al-Safi7 de Shams al-Din al-Buni, de Qu tb al-Din al-Shirazi, y de 
tantos otros que haria muy larga la lista. 
Pero Ramon Llull no era alquimista como esta pcrfcctamente demos-
trado, y es necesario scguir publicando trabajos cn este scntido a fin de 
que desaparezca este grave error, en que incurre, por ejemplo, la por otra 
par te magnifica obra dirigida por Lain Entralgo, "Historia Universal de la 
Medicina" y el quc eri una de las mejores bibliotecas de historia de la 
Medicina, la "Welcome Fundat ion" de Londres, haya en catalogo un 
abul tado niimero de libros y manuscritos de alquimia de Ramon Llull . . . 
Tampoco era astrologo en el sentido que hoy entendemos como tal, 
pero no es nuestro proposito aqui entrar en este tema, sino pasar ya a la 
estructuracion Medica, dentro de la teoria de la Ciencia scgtin Ramon 
Llull. 
Es dc sobra conocido el esqucma que hace nuestro autor de la Medi-
cina en Doctrina Pueril para su hijo, dividiendola en tres principios: natu-
ral, innatural y contranatural , v tambien el estudio que realiza en su im-
por tante obra Liher Principioruin Medicinae, donde aporta en su famoso 
arbol las dos versiones, la aceptada por las cscuelas Medicas de su t iempo 
y la original suya, donde se mezclan los conceptos propios dcl humoralismo 
gradual procedente de Galeno v aI-KindT(aceptado por las escuelas Medicas 
de Salerno y Montpcllier) manipulados dc acucrdo con los metodos de su 
Tecnica o Artc. 
Conviene recordar que va al-Kindi habia establccido el paralelismo 
entre la escala aritmetica de los grados y la progresion geometrica de las 
razones dominan te /dominado . 
Por ejemplo: 
Proporcion calor Templado l . e r grado 2° grado 3 . " grado 4." grado 
frio Igua ldad doble cuadruple octuple 16 v. mayor 
Todo ello violentamente rechazado por Averroes que dice: "Destrui-
re las palabras de Yaqub Ibn Yshaq al-Kindi! que quiso pasar por filo-
sofo hablando dc las distintas clases de composicion de los medicamentos" 
y agrega en otra par te : "cl cuarto grado seria 16 veces mayor que el que se 
2 Veasc: Scyyeil Hossein NASR. Jabir Ibn Hayyan, en: Islamic Science, pag. 1 6 0 . 
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tomo como punto de par t ida" y se pregunta ^como podria el organismo 
tolerar una medicina que segiin las clasificaciones tradicionales corres-
ponderia al grado 16? 
El antiaverroismo de Ramon Llull aparece en este asunto, aunque 
no atacando abusivamente al medico cordobes, porque toda la obra me-
dica de Llull es gradualista, y asi lo recomienda a su propio hijo en Doc-
trina Pueril. 
No trataremos en esta comunicacion la aplicacion de su arte o tecni-
ca general a la Medicina, porque insignes medievalistas y lulistas la vie-
nen investigando, solo quiero aportar la idea que su Arte, semanticamen-
te, debe ser trasladado al Tekhne de los griegos en la concepcion actual 
de su metodologia. La dual idad ciencia/ar te aparecera en el Renacimien-
to y lo que Ramon quierc expresar con su Arte es lo que hoy entendemos 
por tecnica. 
E l esquema basico de la Medicina hiliana es el eterno hipocratico: 
diagnostico, pronostico y tratamiento. 
(jComo diagnostica Ramon Llull?: Analizando los accidentes de la 
enfermedad, es decir la semiotica o semiologia que llamamos hoy. 
(jQue sintomas recoge?: 
Fundamenta lmente : las fiebres, las alteraciones de la orina, los dis-
tintos tipos de pulso y ademas recogiendo las diversas alteraciones que 
muestra el enfermo: aspecto del rostro, dpo de respiracion, el sudor, la 
saliva, la mucosidad nasal, las secreciones de los ojos, orejas, los dolo-
res, e t c , etc. 
Pero hemos dicho anteriormente que Ramon Llull esta escribiendo 
de los Uamados por los cientificos de su epoca, "principios vcrdaderos" 
de la Medicina, por ello los sintomas los va a concatenar con la logica 
de sus ternarios: diferencia, concordancia, contrariedad; basicamente la 
fiebre, el pulso y las alteraciones de la orina. 
D e la fiebre da una explicacion patogenetica de acuerdo con la este-
quiologia y astronomia. 
La fiebre puede ser de 4 tipos: terciana, cotidiana, cuar tana y con-
tinua. Las tres primeras se pueden subdividir en dos subtipos. Asi, pues, 
hay 7 especies: cuartana simple, cuartana doble, terciana simple, tercia-
na doble, cotidiana, cotidiana lenta, cotidiana contigua. 
La terciana lesiona el cerebro, la cotidiana al estomago, la continua 
al corazon, la cuartana los nervios y el intestino. 
La terciana esta causada por la colera. Un d'a es in tensi , otro es ex-
tensa, teniendo movimiento dc 3 en 3 dias. 
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La continua la genera la sangre putrida, la cotidiana la flema piitri-
da, la cuar tana la melancolia putr ida. 
No hay fiebre quintana, ni sextana, e t c , po rque solo hay 4 elementos. 
La coddiana t iene su region cosmologica en el agua, en la frialdad 
y humedad . 
La terciana, en el fuego, calor y sequedad. La cuar tana en la tierra, 
sequedad y frialdad. La continua en el aire, h u m e d a d y calor. Por ultimo, 
la continua aguda en el fuego, calor y sequedad. 
Utilizando las figuras de origen arabe, por ejemplo, la de las horas, 
ofrece al medico la manera practica de situar al estado febril en relacion 
a los parametros temporo-espaciales. 
El fuego esta relacionado con el dia, Sur, calor, verano. E l agua con 
el Norte, noche, frio e invierao. La tierra con Occidente, atardecer, oto-
rio y el enfriamiento. El aire con el Oriente, amanecer, primavera y hu-
medad. 
La terciana nos la explica asi: "el fuego es calido y seco, porque su 
esfera es superior y la esfera de la tierra esta debajo del agua y recibe 
la sequedad de la tierra, por causa de esto se mueve de 3 en 3 dias en la 
terciana, ya que es necesario que transite por las tres esferas, a fin de que 
pueda recibir la sequedad de la tierra; y ya que el fuego es hgero por 
causa del calor y pesado por la sequedad de la tierra es el movimiento de 
la colera de 3 en 3 dias, ascendente de la tierra a la esfera del fuego es 
ligereza del calor, pasando por las 3 esferas, descendente de la ievedad 
del calor a la esfera se la tierra, por la ponderosidad de la sequedad" . 
No siempre la fiebre esta correlacionada con el calor, asi la fiebre 
cotidiana es de complexion fria y hiimeda, ocasionada por la flema, ya 
que participan de la esfera del agua y del aire. 
D e igual modo "La cuartana es de complexi6n seca y fria, invadiendo 
de 4 en 4 dias por participacion de la esfera de la tierra y del agua por-
que su movimiento es lento por su pesadez y gravedad". 
Asi podriamos seguir largamente exponiendo los mecanismos que 
Llull emplea basicamente con la concordancia y contrariedad del juego 
de los 2 cuaternarios: elementos y cualidades en toda su obra medica, con 
el concurso de la codificacion de letras y las figuras. 
E l estudio del pulso en sus diversas obras medicas demuestra buen 
conocimiento semiologico del mismo. Nos habla de veloz, lento, breve, 
agudo, duro, con su movimiento inflexivo, y otro reflexivo, con angulo 
agudo u obtuso, y con ictus. El pulso de la flema es lento, Ueno, con an-
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gulo obtuso o, por ejemplo, el de la cuartana que es con angulo obtuso y 
duro. 
E l examen de la orina tambien es fundamental para el diagnostico 
de la enfermedad y, al igual que con los otros sintomas, para hacer un 
pronostico y sentar unas bases terapeiiticas. 
La diafanidad de l a orina se debe a l aire, la lucidez al fuego, la ne-
grura a la tierra y la blancura al agua. Naturalmente estas caracteristicas 
luminicas y cromaticas no estan puras, pues "los colores simples son in-
visibles". 
La orina sana es lucida y dorada por el calor del fuego y del 
aire, en los cuales no aparece los colores del agua y de la tierra. 
La orina rojiza por la sangre exige la flebotomia y la orina lucida 
y dorada, pero intensa y sombreada por el fuego y l a tierra, es en-
ferma, cuando la diafanidad es la criada, l a negrura la domicela v 
la lucidez la reina, (segim la expresion tan frecuentemente expuesta 
por Ramon Llull y de indudable sabor arabe). 
La orina es enferma, nos dira en otra par tc , por la poca abundancia 
del calor y de la sequedad y la lucidez muy intensa, porque la diafanidad 
recibe la sombra de la tierra por la ncgrura. 
Manejara tambien el teiiido de la orina por los otros humores ademas 
de l a sangre, como es por l a colera etc. y con distintos grados de oscuri-
dad y claridad, e interpolacion de los mismos con distinta densidad. 
El dolor se producira por repleccion que impedira el movimiento de 
elementos y cualidades concordantes, clamando el instinto y el apetito na-
tural, solucionandose con la terapeutica a base de la aper tura de los poros. 
Tambien el dolor se producira por circulacion de elementos y cualida-
des concordantes. 
Asi iriamos repasando su extensa obra medica, donde nos hace una 
revision fisiopatologica, de acuerdo con la interpretacion de la epoca, pero 
aplicando su Tecnica para ayudar al medico en su proccder. Esta,pues, en 
la linea de los Consilios, que eran las obras medicas mas en uso de la E d a d 
Media, para ayudar a los medicos al trabajo de cada dia. 
La terapeutica part ia de los recetarios habituales, con la clasificacion 
gradual de las medicinas, todas cllas de origen arabe, y con la valoracion 
de las cualidades y elementos que entraban en su constitucion. 
Veamos el consejo que Ramon Llull da a su hijo en Doctrina Pueril, 
al respccto: 
"Hijo mio, si estas cnfermo, no te pongas cn manos de un medico que 
opine que cl calor y la sequedad pucdcn cstar cn el mismo grado en las 
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cosas medicinales. Pues si el calor esta en cuarto grado, la sequedad debe 
estar en el tercero; y si el calor esta en tercer grado, debe estar la seque-
dad en el segundo; y si el calor esta en segundo, la sequedad en primero 
solo. Y eso porque el fuego es ya caliente por si mismo, y seco por la derra , 
De donde un medico que desconozca estos grados de los elementos y que 
se preocupe mas del estipendio que de conocer la enfermedad, no es con-
trario a la enfermedad ni se concuerda con la voluntad de Dios". 
El medico podra hacer curas de tres modos: curar por semejanza, por 
casos eontrarios o por composicion. 
Cuando es por semejanza la realizara asi: si la enfermedad de Martin 
es por calentura que este en cuarto grado de calor, el medico debe dar 
aquel electuario, que es de la complexion del agua en el cuarto grado de 
frialdad, y debe ayudar aquel grado de frialdad con el segundo grado de 
humedad del aire, y con el primer grado de la sequedad de la tierra. 
Por contrarios lo recomendaba cuando habia poca abundancia de ele-
mentos y cualidades, entonces los multiplicaba a traves de comidas y elec-
tuarios es decir, mezclas de simientes y hierbas valoradas gradualmente se-
giin las reglas de las escuelas medicas y autores acrcditados. 
El tercer procedimiento consistia en combinar la conveniencia v con-
trariedad, de acuerdo con la valoracion de la enfermedad y la disponibilidad 
de medicamentos para contrarrestarla. 
Si bien Ramon Llull menciona en sus obras los brebajes, jarabes, elec-
tuarios, ungiientos, emplastos, vomitorios, sangrias, dietas, bafios, el em-
pleo de la cirugia e t c , sus t ratados versan fundamentalmente de lo que 
61 Ilamaba los "Principios Generales de la Medicina" insistimos y reitera-
mos, ya que fundamentalmente lo que el pretendia era dotar de aparato 
cientifico al ejercicio medico, de acuerdo con los conocimientos aceptados 
de su epoca y, ello, en la misma linea que los libros denominados Consilia, 
para ayudar a los medicos en su formacion y elevar a la Medicina a rango 
cientifico, alejandola de la charlatanerfa v curanderismo. 
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